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1Dagens forelæsning
1. Introduktion: 
Hvorfor 40 år med Vand og Miljø?
2. Dagens hovedemne:
En ubekvem sandhed om lukning af 
Thyborøn Kanal
2Vand - Hvorfor var det nu lige så interessant ? 





3Det muntre liv på “Polyteknisk”
4Den kolde krig 1966 – 67
et mellemspil på 14 måneder
Militærtjeneste ved Sjællandske Trænregimentet
Stue 1, 4. deling på Holbæk Kaserne marts 1966
5Landmåling ved Holstebro
6Det muntre liv på Holstebro Afholdshotel, Skave Kro, 
Vinderup Hotel mv.





8Hårdt arbejde i Vandbygningsdirektoratet
9Det særdeles muntre liv på tegnestuen i 
Vandbygningsdirektoratet
10
En ubekvem sandhed om
lukning af Thyborøn Kanal
Men nu til sagen:
En ubekvem sandhed om
lukning af Thyborøn Kanal
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Indgangsvinkel til dagens emne: Limfjorden










Indstrømning fra Nordsøen 7,4 km3 pr. år
Ferskvandstilførsel 2,7 km3 pr. år
Opholdstid 0,5 – 1,0 år
Limfjorden - Danmarks største fjord
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Vandskifte 
• Østgående nettostrøm 
drevet af vinden
• Tidevand ved Thyborøn 
og Hals
• Sporadisk lagdeling i 
den centrale del i 
perioder med svag vind
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Vandkvalitet
• Eutrofiering på grund af 
næringssalte (høj vækst 
af planktonalger)




• Erhvervsfiskeri uddøde 
1970
• Stort muslingefiskeri
• Østers er på vej op 
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Bundforhold og iltsvind 1930 - 1940









har vi altid haft
Stenalderhavet
Limfjordens temperatur
Er steget 1,1 grad på
100 år
Temperaturen på jorden
er steget knap 1 grad på 100 år
Istiden sluttede
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Fremsat den 3. april 2002 af miljøministeren (Hans Christian Schmidt)
Forslag til folketingsbeslutning
om ratifikation af Kyoto-protokollen til De Forenede
Nationers Rammekonvention om Klimaændringer
Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer Kyoto-protokollen til De Forenede 
Nationers Rammekonvention om Klimaændringer, United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), vedtaget i december 1997 i Kyoto, Japan, på den tredje partskonference (COP3) 




Med 5 % i forhold til
1990 globalt set
EU reducerer med 8 %
19




Forbindelse mellem Vesterhavet og
Limfjorden før Kristi fødsel
Litorinahavet
4.500 år f. kr.
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Vikingetiden
Vikingerne sejlede formentlig ud
via Ferring sø syd for Harboøre
Forbindelsen lukker omkring år 1100
Aggersborg (ved Løgstør) bygget ca. 980
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24(Bruun, Per (1954). Coast Stability)
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(Bruun, Per (1954). Coast Stability)
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(Bruun, Per (1954). Coast Stability)
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(Bruun, Per (1954). Coast Stability)
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Thyborønloven af 1946
En demonstrations-flåde på ca. 170 vestjyske
fisker-fartøjer ankommer til
Københavns Havn den 29. januar 1946; 
fiskernes repræsentanter gør 
på et møde i Odd Fellow-Palæet
rede for kravene om sikring af Thyborøn-kanalen





Udløbet fra Ringkøbing fjord
Kanalen vandrede
20 km på 250 år eller
80 m pr. år
Total fiasko 1910 - 15




Ensretning af strømmen i Thyborøn Kanal og i Limfjorden
Slusen er kun åben for indadgående strøm
Tidevand alene med 1000 m2 sluse
giver nettostrøm på 500 m3/s
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Stormflodshøjder i Limfjorden blev undervurderet  omkring 1940
(Tyborønkommisionens betænkningg af 1942)
2,4 m 1981
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Stormflodshøjder i Vesterhavet ved Thyborøn
Thyborønudvalget 1968
Stormfloden 8. januar 2005 var øjensynlig en 1000-års hændelse
Eller var den ? 
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1969 - 20051931 -1968Rang
Antal stormfloder I første og anden
halvdel af måleperioden
Konklusion:
Antallet af stormfloder er steget tydeligt
35
Fordele og ulemper ved lukning af kanalen
• Ingen oversvømmelse
• Bedre vandskifte





• Sandsynligvis flere fisk
• 1 – 2 Mia kr. ud af 
statskassen
• Lidt højere vandstand i 
Thyborøn havn under storm
• Sejladsen forsinkes i slusen
• Dæmning og sluse er mindre 
natur end kanal
• Thyborøn Havn og bys
udvikling begrænses







1. Der bliver ikke besluttet noget før der sker noget meget alvorligt
2. Beslutningen tages normalt ca. 1 år efter hændelsen
3. Det der besluttes er overdrevent til den sikre side og ofte til skade for miljøet
Erfaring med beslutningsprocessen
et to-timers samfundsvidenskabeligt forskningsprojekt
?Ca. 700 druknede2005Katrina New Orleans
IngenCa. 200.000 personer 
druknede
2004Tsunamien Øtsasien
Lov af 1977 om fremskudt dige20.000 personer evakueret1976Tønder Marsken
Love 1953 -54 om Deltawerken1800 personer druknet1953Holland Rihn-deltaet
Lov af 1918 om Zuider Zee dæmning20 personer druknet1916Zuider Zee
Lov af 1873 om diger på Falster mv.80 personer druknet1872Lolland /Falster
beslutningSkadeårlokalitet
Vandmiljøplan II 1998Alt liv i fjorden døde1997Mariager Fjord
Vandmiljøplan I 1987 (12 mia kr.)5 døde hummere (100 kvkm)1986Kattegat
38
Hvad gør vi nu?
Mulighed 1
Vi gør som sædvanlig absolut 
ingenting.
Konsekvens:
Når den store hændelse 
kommer skynder vi os vælge den 
dyreste og dårligste løsning ikke 
mindst for miljøet I Limfjorden
Mulighed 2
Projektet til lukning af kanalen 
og tilhørende alternativer 
gennemarbejdes og lægges klar 
i skuffen til den store hændelse 
kommer.
Konsekvens:
Når den store hændelse 
kommer så vælger viden rigtige 
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